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Julià pinart i Soler: 
un gran argentoní ens ha deixat 
I passat dia 29 de 
febrer, a l'hospital de 
Palamós, va mori r 
Julià Pinart. El dia 1 
de març, a les quatre de la tarda se 
celebrava el funeral al poble que 
l'havia vist néixer i en feselésia 
d'Argentona que, acabada la guer-
ra de 1936-39, ell va ajudar a 
reconstruir com a paleta. En Julià 
ens va deixar als 79 anys i fou un 
argentoní inquiet, vinculat sempre 
al nostre poble encara que de feia 
anys no hi tingués l'estada. 
Era un amic d'infància, d'a-
quells homes que se'n t roben 
pocs. Jo be perdut un amic aquí, 
però sé que en tinc un altre al més 
enllà, perquè en Jutià i jo érem 
més que amics. Ens coneguérem 
quan f^Íem d'escolans i sempre 
l'havia admirat perquè era un tre-
ballador incansable, investigador, 
esbrinant, buscant i comprovant 
fets històrics del nostre poble: 
socials, polítics, agrícoles o cultu-
rals, tant li feia. 
Ara, plegats, preparàvem un 
llibre que volia titular Argentona, 
bressol del Maresme, sobre la histò-
ria del nostre poble. Havia dibui-
xat a m b color totes les cases de 
pagès, masies de tipus basilical, 
torrents, boscos, alzinars, esglésies, 
capelles... També hi ha registrats 
tots els alcaldes de la vila des del 
1871 fins a l'actualitat. 1, encara, 
hi havia catalogat més de tres-cents 
sobrenoms de les cases conegudes 
d 'Argentona. Intentaré acabar 
aquest llibre que amb tanta il·lusió 
estàvem preparant. 
Argentona ha perdut una gran 
persona, un gran historiador i un 
gran propagandista. Ell, autodi-
dacte, s'havia format la seva cultu-
ra, la seva personalitat i la seva 
professionalitat. Molta història de 
la vila se l'ha endut en Julià a la 
seva tomba . Per això insisteixo 
sempre als joves que anotin les 
anècdotes que passen diàriament a 
la vila, perquè el que avui sembla 
una simple notícia al cap dels anys 
és història viva d'Argentona. 
En Julià Pinart va estar exiliat a 
França durant vint-Í-cÍnc anys. Ei 
motiu de l'exili va ser perquè sem-
pre havia estat un home enemic de 
tot el que fossin armes Í canons, 
molt al·lèrgic segons ell a les dis-
fresses militars. A mitjans de 
1945, fou cridat a fer el servei 
militar i el destinaren a La Mola, a 
Menorca, d 'on va desertar expo-
sant la seva vida a m b gran risc. 
Després de moltes dificultats va 
poder passar la frontera i dirigir-se 
a França, on va viure un quart de 
segle, després quan la llei li ho va 
permetre, va tornar a la seva Cata-
lunya estimada. 
Els argentonins et trobarem a 
faltar. Descansa en pau. 
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Paraules per a Julià Pinart el dia del funeral per la seva ànima 
S'ha acabat això, Julià! Del 
poble ja fa anys que te'n vas anar, 
però sempre tenies la flama de l'a-
mor, l'estimació i les ganes de tre-
ballar i fer conèixer d poble on 
vas néixer i ajudaves a to thom qui 
podies. La teva vida ha estat molt 
plena d'esdeveniments. T ' empor -
tes moltes coses que són "pàgines 
viscudes", com tu deies, d 'Argen-
tona. 
Q u a n eres a Montpellcr, vas 
ser un gran ambaixador de la vila Í 
un gran amic de tothom que et 
venia a demanar ajut, assistència o 
simplement auxili. Per a tu no hi 
havia fronteres, t 'enrregaves a 
to thom, a vegades massa. Confia-
ves en la gent, malgrat que després 
algii et pogués defraudar. A tu^ 
t'era igual perquè estimaves. 
Aquesta església la vas recons-
truir acabada la guerra perquè els 
creients hi poguéss im tornar a 
lloar Déu cada dia, perquè estima-
ves la gent del teu poble, gran i 
jove. 
Fa justament un mes, en una 
entrevista per ràdio, recordant al 
Pare Vergés, tu, des de Platja d'Aro 
i j o des d 'Argentona , acabaves 
dient aquestes paraules: "Aquell 
home que va deixar Argentona per 
anar a explicar a aquells negrers de 
Guinea aquest Déu que ens va fer 
conèixer a tots dos". Sí, Julià. Tu 
sempre hi has cregut en Déu i crec 
que ara estàs davant seu gaudint 
en pau. Les últimes paraules que 
em vas dír ara fa quinze dies van 
ser: "Tinc un càncer, però t inc 
moltes ganes de viure... N o obs-
tant, quan Ell vulgui, això s'haurà 
acabat!". 
Per nosaltres aquest " Q u a n Ell 
vulgui" ha estat massa aviat, però 
ni la vida ni la mort depenen de 
nosaltres. El qui m'acompanyava 
en el retorn em dcía: "No sabeu la 
sorr que teniu els qui teniu aques-
ta fe". 
Tu i jo la teníem Julià. Sempre 
has encomanat als joves aquesta 
gran fe en tot el que has cregut. 
Les deficiències que, moltes vega-
des, sense voler, hem fet, que Déu 
ens les perdoni. 
En n o m de tots els que et 
coneixien i d 'Argentona et dic: 
"Gràcies Julià per donar a conèixer 
la nostra vila, gràcies per la teva 
feina i per la teva ptofunda petja 
en el teu pas per Argentona, pel 
teu país, Catalunya, i per aquest 
món . Adéu amic, adéu noi de can 
Tano! Adéu Julià Pinart! Ens tor-
narem a trobar! 
Argentona, 
1 de març del 2004 
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